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Sazˇetak. Cilj ovog cˇlanka je ukazati na nepravilnu upotrebu decimalnih SI
prefikasa: kilo, mega, giga, tera itd. u oznacˇavanju binarnih velicˇina u informaticˇkim
tehnologijama.2
Zˇivimo u periodu kompjutora kada su pojmovi gigabajt, pa cˇak i terabajt, kojima
oznacˇavamo kapacitet nasˇih ure -daja za cˇuvanje podataka, postali svakodnevica. “Svako
dijete” zna da jedan bajt, u oznaci 1 B, predstavlja 8 bitova binarnih jedinica i nula.
Tako -der, donedavno su “skoro svi” znali da je 210 priblizˇno 1000, pa su decimalni
prefiks “kilo” koristili kao ekvivalent za 210 = 1024. Stvari su izmakle kontroli kada
su kapaciteti ure -daja za cˇuvanje podataka dostigli red velicˇine megabajta, gigabajta, pa
cˇak i terabajta, tako da sada ne zna svatko sˇto je u stvari megabajt, gigabajt ili terabajt
u informaticˇkoj tehnologiji.
Da se podsjetimo. Kilo, mega, giga, tera itd. su prefiksi (predmetci) me -dunarodnog
sustava jedinica (SI) koji se koriste kao decimalni umnosˇci za tvorbu vec´ih decimalnih
mjernih jedinica, kao sˇto je to navedeno u tablici 1.





Tablica 1. Neki prefiksi SI
Nasuprot tome, kompjutori koriste binarni sustav (s bazom 2), pa se, shodno tome,
sve velicˇine izrazˇavaju potencijom broja dva, 2n , pri cˇemu je n = 1, 2, 3, ... itd. Stoga,
upotreba SI prefiksa u jednom slucˇaju u svom ispravnom znacˇenju kao decimalnih, a u
drugom slucˇaju kao binarnih umnozˇaka dovodi do konfuzije.
Na to je prvi ukazao Bruce Barrow josˇ “daleke” 1997. u svom radu A Lesson in
Megabytes pri me -dunarodnom Institutu inzˇenjera elektrotehnike i elektronike – IEEE
(engl. Institute of Electrical and Electronics Engineers) navodec´i par primjera, [1].
1 Autor je diplomirani elektroinzˇenjer iz Leskovca.
2 Na ideju za ovu aktualnu temu dosˇao sam poslije cˇlanka O nazivima u fizici, S. Popovic´a i M. Mihaljevic´,
objavljenog u broju 1/ 245 Matematicˇko-fizicˇkog lista.
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3.5 incˇna disketa (90 mm), u ono vrijeme standardni medij za pohranu podataka,
prema deklaraciji proizvo -dacˇa prihvac´ala je 1.44 megabajta podataka. U praksi se na
racˇunalu formatirala na 1.37 megabajta, tako da u tom slucˇaju “megabajt” nije bio ni
odgovarajuc´i SI prefiks niti binarni prefiks, vec´ nekakav “hibrid” od 103 · 210 bajtova.
Proizvo -dacˇi PC-opreme su, tako -der, koristili hibridni “gigabajt” koji je iznosio
103 · 220 bajtova, sˇto je za posljedicu imalo manji kapacitet formatiranog hard diska od
deklariranog. Na primjer, disk deklariran kao 6.4 gigabajta racˇunalo je vidjelo samo kao
6.1 gigabajta, jer je proizvo -dacˇ podrazumijevao da je 1 MB = 1 000 000 B, a operativni
sustav da je 1 MB = 1 048 576 B, pa je 6 400 000 000/1 048 576 000= 6.1035.
Slicˇno, dizajneri lokalnih mrezˇa su koristili 1 megabit po sekundi kao oznaku za
1 048 576 bit/ s, dok su inzˇenjeri telekomunikacija podrazumijevali da 1 megabit po
sekundi iznosi 106 bit/ s .
Sve ovo navelo je IEEE odjel za standarde (engl. IEEE Standards Board) i
SCC14 Komitet za standarde (engl. Standards Coordinating Committee for Quantities,
Units and Letter Symbols) da u suradnji s Kompjutorskim drusˇtvom (engl. Computer
Society), Me -dunarodnom organizacijom za standardizaciju – ISO (engl. International
Organization for Standardization), Me -dunarodnom komisijom za elektrotehniku – IEC
(engl. International Electrotechnical Commission) i uz snazˇnu podrsˇku Me -dunarodnog
komiteta za mjere i utege – CIPM (engl. International Committee for Weights and
Measures) pokusˇaju pronac´i prihvatljiva imena prefiksa za binarne umnosˇke.
Standard je objavljen kao sastavni dio IEC 60027-2 standarda. Puni naziv standarda
je IEC 60027-2, Second edition, 2000-11, Letter symbols to be used in electrical
technology – Part 2: Telecommunications and electronics, [1–4].
Standard definira oznake, nazive i binarne umnosˇke oblika 210n , pri cˇemu je n = 1,
2, 3, 4, 5 ili 6 za prefikse, kao sˇto je to navedeno u tablici 2.
oznaka naziv izvedeno iz numericˇka vrijednost
Ki kibi kilobinarno 210
Mi mebi megabinarno 220
Gi gibi gigabinarno 230
Ti tebi terabinarno 240
Pi pebi petabinarno 250
Ei exbi exabinarno 260
Tablica 2. Prefiksi za binarne umnosˇke
Nazivi prefiksa su, po dogovoru, izvedeni iz prva dva slova naziva SI prefiksa i prva
dva slova rijecˇi “binarno” (engl. binary).
Potrebno je napomenuti da binarni umnosˇci nisu dio me -dunarodnog sustava jedinica
(engl. International System of Units), ali SI preporucˇuje upotrebu IEC 60027-2 standarda,
[5 p. 121].
Sˇtovisˇe, moguc´a su odre -dena uspore -divanja sa SI prefiksima, kao u tablici 3.
Iako je ovaj standard dostupan na visˇe mjesta na Internetu: na portalu NIST-a (engl.
National Institute of Standards and Technology) [2], na portalu BIPM-a (fr. Bureau
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International des Poids et Mesures) [5], kao IEEE SA 1541–2002 standard (koji se
kupuje) [6], josˇ uvijek smo, nazˇalost, svjedoci nepravilne upotrebe SI prefiksa: kilo,




1 Kibit = 210 bit = 1024 bit
1 kbit = 103 bit = 1000 bit
mebibajt
megabajt
1 MiB = 220 B = 1 048 576 B
1 MB = 106 B = 1 000 000 B
gibibajt
gigabajt
1 GiB = 230 B = 1 073 741 824 B
1 GB = 109 B = 1 000 000 000 B
Tablica 3. Uspore -divanje velicˇina
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